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BiBliografía 2010
Consonte o compromiso adquirido por ELG desde os seus inicios, presentamos o capítulo da Bibliografía co-
rrespondente á Anada 2010, coa addenda das obras de 2009 que, por diferentes razóns, non foron incluídas 
no número anterior. Se repasamos os títulos deste ano poderemos comprobar que os traballos filolóxicos 
constitúen o conxunto máis numeroso. Este feito non é alleo á aparición dos volumes editados por Arbor 
Aldea / Fernández Guiadanes, por Fradejas Rueda et alii e mais por Brea / Martínez-Morás. Neste mesmo 
campo pódese sinalar a tese de Pedro Dono López, defendida na USC.
Moi abundantes son tamén as publicacións de lexicografía e lexicoloxía, ben recollidas en revistas (a 
propia ELG ou Cadernos de Lingua) ben en publicacións de congresos, entre as que destaca o volume coor-
dinado por Sánchez Palomino (anexo 13 da Revista de Lexicografía). Tamén neste apartado contamos cunha 
tese defendida na Universidade de Vigo por Teresa Veiga Díaz. Os traballos de fraseoloxía e paremioloxía 
tamén están ben representados; entre eles destaca o número de 12 Cadernos de Fraseoloxía Galega.
A onomástica é, outra volta, un campo en que a lingüística galega segue a obter unha rica produción. 
Neste caso, o volume sobre toponimia e cartografía editado por Sousa Fernández recolle un número signifi-
cativo de traballos. Alén das obras sobre onomástica recollidas en revistas (algunhas delas de ámbito local) 
e capítulos de libro, cabe destacar a tese que Martínez Lema defendeu na USC.
Este ano tamén sobrancean os traballos de dialectoloxía. Resaltan, con todo, dúas publicacións: a mono-
grafía etnolingüística sobra a vaca, publicada por Benavente Jareño / Ferro Ruibal; e a edición da tese de dou-
toramento de Álvarez Pérez, que versa sobre o mesmo tema e que se defendera na USC (2008). Varios traballos 
de dialectoloxía galega (e doutras especialidades) aparecen no volume de Fernández García / Amador Moreno.
A reacción á política lingüística que a Xunta decidiu levar adiante nesta lexislatura motivou, probable-
mente, moitos dos traballos sociolingüísticos, de socioloxía da linguaxe e mesmo sobre o ensino da lingua. 
Deste xeito, aparecen varios traballos sobre o galego na escola (quer históricos, quer de planificación, quer 
sobre crenzas, etc.), coma os recollidos no volume coordinado por Silva Valdivia / Rodríguez Rodríguez / 
Vaquero Quintela, ou no volume editado no ICE da USC por Silva Valdivia. O mesmo teor encontramos na 
socioloxía da lingua ou na sociolingüística, onde alén de diversas publicacións nas canles habituais, cabe 
salientar o volume que edita Sanmartin Rei en Laiovento. Pola súa parte, Mosquera Carregal coordina varias 
achegas sobre lingua e xénero. Tamén en Laiovento,Villares Nogueira edita unha serie de estudos xurídicos 
sobre o Decreto de Plurilingüismo. Canto á historia externa, cabe salientar a monografía de Villanueva Ges-
teira sobre a lingua na última etapa do franquismo.
No ámbito da planificación do corpus sobresae o dicionario de pronuncia de Regueira Fernández. Rea-
lizáronse varios traballos de lingüística e informática; entre eles destacan os asinados por Gamallo Otero e 
coautores, e mais novos recursos do Seminario de Lingüística Informática da UVigo e do Instituto da Lingua 
Galega. Existen tamén algúns traballos de psicolingüística e de tradución.
Deixamos para o final a gramática, en que se deben salientar os artigos aparecidos en revistas inter-
nacionais de prestixio, tanto de autores galegos, coma de autores foráneos. Saudamos tamén a lectura de 
novas teses producidas en universidades estranxeiras, coma a de Gupton (Universidade de Iowa) e a de 
Mora Peralta (Universidade de México).
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tarina, 1-10 (http://celsul.org.br/Encontros/09/
artigos/Thais%20Abreu.pdf).
Abreu, Thais Holanda de = Cangemi / Abreu.
AGO = Fernández Rei, Francisco (dir.).
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consejo de guerra del cinco de marzo de 1937 
(Vigo)”, Hesperia 13/1, 5-48.
Alonso Núñez, Aquilino Santiago (2010): “Las con-
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Alonso Núñez, Aquilino Santiago / Gonzalo Navaza 
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Alonso Pintos, Serafín = Monteagudo / Alonso.
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Universidad de Alicante, 351-364.
Álvarez Pérez, Xosé Afonso (2010a): “E os da banda 
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Verba 37, 57-88.
Álvarez Pérez, Xosé Afonso (2010b): “Notas dun 
modelo para o estudo dun campo léxico: o es-
piñazo da vaca”, en Iliescu / Siller-Runggaldier / 
Danler (eds.), vol. II, [613]-621.
Álvarez Pérez, Xosé Afonso (2010c): Para un estudo 
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